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ABSTRACT
The finaly duty report is about the change of transaction from cash to non-
cash on agricultural services and domestic food security from the province of
Jawa Timur, which is the persistent competitive office for dealing with
agricultural and food from cash to cashless or from cash to non-cash, the
technology from the present company can see that the more adavanced the
modern day, the more modern industrial, and the more high quality employees. It
is impacted, positive for its social progress and prosperity. But not permanently
impossible. There’s a problem going on with the transaction records, hon. Making
annotated results was still vital to more. Corrected again.
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ABSTRAKSI
Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang Perubahan Transaksi dari Tunai ke
Non Tunai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
yang merupakan kantor pemerintahan yang berdiri untuk menangani pertanian
dan pangan masyarakat, dengan perumusan masalah “Bagaimana perubahan
pencatatan transaksi dari cash ke cashless atau dari tunai ke non tunai” dengan
adanya penelitian ini dapat dilihat bahwa semakin maju zaman modern juga
semakin banyak kantor pemerintahan yang bekerja dengan cara yang lebih
modern dan karyawan yang berkualitas. Hal ini berdampak positif untuk
kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya. Namun tidak menutup kemungkinan
tetap ada permasalahan yang terjadi pada Pencatatan Transaksi, yang membuat
hasil pencatatan masih sangat penting untuk lebih dikoreksi lagi.
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